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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis telur cacing dan protozoa 
gastrointestinal  pada sapi perah yang ada di Kota Padang Panjang. Penelitian ini 
menggunakan  sampel feses yang diambil dari 100 ekor sapi perah yang sedang 
dalam masa laktasi. Pengambilan sampel feses langsung diambil melalui rektum 
sapi kemudian dibawa ke Laboratorium Parasitologi Balai Veteriner Bukittinggi 
untuk dilakukan pemeriksaan.  Pemeriksaan sampel dilakukan dengan 
menggunakan metode apung, metode McMaster dan metode sedimentasi 
modifikasi Borray. Hasil penelitian menunjukkan 83 sapi perah positif terinfestasi 
parasit  gastrointestinal  dengan intensitas infestasi ringan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 36 ekor (36%) sapi perah positif terinfestasi parasit
gastrointestinal  dengan jenis infestasi tunggal oleh  Bunostomum  sp.,Haemonchus
sp.,  Fasciola gigantica  dan  Eimeria  spp., 29 ekor (29%) infestasi ganda dan 18 
ekor (18%) multi infestasi oleh 3 sampai 4 jenis parasit gastrointestinal.
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